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No Nama Dosen Nama Mahasiswa/No. BP Tanggal Sidang Jabatan Dosen
1 Prof.Dr.Ir.H.James Hellyward, MS., IPU, Asean.Eng Farhan Fuaddy, SY/1510611017 21-Oct-19 Pembimbing I
2 Prof.Dr.Ir.Asdi Agustar, M.Sc Desmayeni/1410611066 30-Sep-19 Pembimbing I
Indah Tri Wulan Suci/1510611080 13-Nov-19 Pembimbing I
Milda Andriani/1510611007 18-Nov-19 Pembimbing I
Widya Mayang Sari/1510611069 30-Oct-19 Pembimbing I
Nadya Putri Amelia/1510611109 31-Oct-19 Pembimbing I
3 Dr.Ir.H.Jafrinur, MSP Ulfa Kurnia Ammayusya/1510612013 6-Sep-19 Pembimbing I
Karlina Sari Pohan/1310611161 24-Oct-19 Pembimbing I
4 Dr.Ir.H.Fuad Madarisa, M.Sc Ahmad Pertiwi/1410612050 22-Jul-19 Pembimbing I
Dian Permana Putra Harahap/13106110147-Oct-19 Pembimbing I
Sonia Permata Sari/1510612074 23-Oct-19 Pembimbing I
5 Dr.Ir.Arfai, MS Kurna Dwi Putri/1210613028 25-Jul-19 Pembimbing I
6 Dr.Ir. Hj.Dwi Yuzaria, SE, M.Si Andre Junaidi/1310612093 17-Jul-19 Pembimbing I
Alwindra Nasution/1210612076 25-Jul-19 Pembimbing I
7 Dr.Nurhayati, S.Pt, MM Andre Fernando/1510612098 22-Jul-19 Pembimbing I
Desriani/1410611128 26-Jul-19 Pembimbing I
Feri Harfiyan Pradana/1510611052 25-Oct-19 Pembimbing I
8 Dr.Ir.H.Basril Basyar, MM Muhammad Lutvi/1310612025 17-Oct-19 Pembimbing I
9 Ir.Ismet Iskandar, MS Rolly Yusman/1210612175 12-Jul-19 Pembimbing I
Reza Satya Nanda/1410612111 24-Oct-19 Pembimbing I
10 Ir.Andri, MS Hijriah Zamia Putri/1510611110 23-Oct-19 Pembimbing I
11 Ir.H.Amrizal Anas, MP Zulfahri/1510611126 2-Oct-19 Pembimbing I
12 Ediset, S.Pt, M.Si Sonya Hendriyan/1410611101 28-Oct-19 Pembimbing I
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No Nama  Dosen Nama Mahasiswa Tanggal Sidang
1 Prof. Dr. Ir. Hj. Arnim, MS Dedet Andika Putra (1310611107) Pembimbing I
2 Prof. Dr.Ir. Ferdinal Rahim Nurul Alamsyah (1510611023) Pembimbing I
3 Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, M.Sc Muhqid Ade P.(1610612204) Pembimbing I
Aulia Putri Bintani (1610612201) Pembimbing I
Ferdian Arbi (1610611004) Pembimbing I
Yossi (1610612078) Pembimbing I
Haryanti Syafitri (1610612052) Pembimbing I
Yuli Irina (1510612032) Pembimbing I
Nurul Alamsyah Pembimbing I
4 Prof. Dr. Ir. Salam N. Aritonang, MS Ulin Nuha Nasution (1510611064) Pembimbing I
Muhammad Aldio Ramadhan (1510611065)Pembimbing I
Iwan Tamara Abdul Salam Tambunan (1510611030)Pembimbing I
Ibdaur Rizki (1510611063) Pembimbing I
Nadia Chairunnisa (1510611061) Pembimbing I
Alvi Agustian Asri (1610611090) Pembimbing I
Dio Tri Deka (1610612102) Pembimbing I
Shinta Ramona (1610611083) Pembimbing I
Khaini Saleh (1510611128) Pembimbing I
Kurniadi Ilham (1510611138) Pembimbing I
Kurniadi Ilham (1510611138) Pembimbing I
Ema Susanti (1510611056) Pembimbing I
5 Prof. Dr. Ir. H. Erman Syahruddin, SU Siti Nur Amelia (1610612082) Pembimbing I
Fedro Yaumul Shadiqi (1610612149) Pembimbing I
Lusiana Caniago (1610611062) Pembimbing I
Fajri Aulia Rahman (1610612067) Pembimbing I
Sindy Aprilia Jobni Gus (1510611107) Pembimbing I
Dody Adia Sanjaya (1510612078) Pembimbing I
Puja Sofiani Wulandari (1410611092) Pembimbing I
Aisyah Harani (1410611040) Pembimbing I
Khairul Saleh (1510611128) Pembimbing I
Sindy Aprilia Jhoni Gus (1510611107) Pembimbing I
Dody Adia Sanjaya (1510612078) Pembimbing I
Aisyah Harani (1410611040) Pembimbing I
6 Prof. Dr. Ir. Hj. Husmaini, MP Andre Fahmi (1610611066) Pembimbing I
Vony Alvianis (1510611094) Pembimbing I
Arnol (1510612075) Pembimbing I
Fitri Oktaviani (1510611108) Pembimbing I
Riska Wahyuni (1510612161) Pembimbing I
Nurul Hamidda (1510611121) Pembimbing I
Nurul Hanifah (1510611148) Pembimbing I
Sindy Aprilia Jhoni Gus (1510611107) Pembimbing I
Fitri Oktayani (1510611108) Pembimbing I
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Riska Wahyuni Pembimbing I
Arnol (1510612075) Pembimbing I
7 Prof. Dr.Ir. Khasrad, M.Si Arif Rachman Hakim (1610612166) Pembimbing I
Alma Refermida Novid (1610612162) Pembimbing I
Arif Rchman H. (1610612166) Pembimbing I
Putri Cahyanti (1310612071) Pembimbing I
Ratna (1510612125) Pembimbing I
Irhami Wildani (1510611005) Pembimbing I
Deri Noviani (1510611095) Pembimbing I
Windi Melinda (1510612101) Pembimbing I
Asmika Arlenia (1510611122) Pembimbing I
Rahma Yuliza (1510611035) Pembimbing I
Agung Hidayat (1410612008) Pembimbing I
Riyan Elviyan (1210612094) Pembimbing I
Bayu Fajasa Hadi (1510612119) Pembimbing I
Ravi Yandi Pratama (1510612089) Pembimbing I
Vony Alvianis (1510611094) Pembimbing I
Asmika Arlenia (1510611122) Pembimbing I
Windy Melinda (1510612101) Pembimbing I
Rahma Yuliza (1510611035) Pembimbing I
Ratna (1510612125) Pembimbing I
Irhami Wirdani (151061005) Pembimbing I
Deri Novriani (1510611095) Pembimbing I
Ryan Elvian (1210612094) Pembimbing I
Asmika Arlenia (1510611122) Pembimbing I
Ravi Yandi P. (1510612019) Pembimbing I
Bayu Fajasa Hadi (1510612119) Pembimbing I
8 Prof. Dr.Ir. H. Yurnalis Syofyan, M.Sc Juliaty Mutia Sari (1510611144) Pembimbing I
Intan Irfani (1510612150) Pembimbing I
Amalia Annisa (1510611142) Pembimbing I
Lenti Fitriyani (1610612020) Pembimbing I
Julianty Mutia Sari (15106111144) Pembimbing I
Enisa (1510611141) Pembimbing I
Pikri Azizi (1510612071) Pembimbing I
Intan Irfani (1510612150) Pembimbing I
Agung Hidayat (1410612008) Pembimbing I
Juliaty Mutia Sari Pembimbing I
Enisa (1510611141) Pembimbing I
9 Ir. Rijal Zein, MS Aldina (1510611127) Pembimbing I
10 Dr.Ir.H.Arief, MS Marisa Afriani (1510611151) Pembimbing I
Devi Elsani (15106110710) Pembimbing I
Rhike Gempitama (1610611078) Pembimbing I
Riska Safitri (1610611081) Pembimbing I
Nikmat Sadirja Hasibuan (1510611117) Pembimbing I
Rizki Putra (1510612148) Pembimbing I
Cory Oktaviani (1510611132) Pembimbing I
Bonica Oktaviona (1610616001) Pembimbing I
Nikmat Sudirja Hasibuan (1510611117)Pembimbing I
11 Dr.Ir. Elly Roza, MS Syofiani (1610612156) Pembimbing I
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Rilla Duma Yanti (1510611140) Pembimbing I
Winda Habsani (1510611137) Pembimbing I
Winda Habsani Pembimbing I
Rilla Dumayanti (1510611140) Pembimbing I
12 Dr. Ir. Sabrina, MP Melda Ristia (1610611087) Pembimbing I
Cece Elisa Putri (1610612059) Pembimbing I
Siti Khoirunisa Ramadhanti (1610611005)Pembimbing I
Yanni Ramadhani (1610612019) Pembimbing I
Ari Ardiansyah (1510612125) Pembimbing I
Nurmaya Lisa (1410612155) Pembimbing I
Zelvia (1510612038) Pembimbing I
Nurul Hamidda (1510611121) Pembimbing I
Nurul Hanifah (1510611148) Pembimbing I
Ari Ardiansyah (1510612175) Pembimbing I
Nurmaya Lisa (1410612155) Pembimbing I
13 Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si Wafi Amirah (1510612055) Pembimbing I
Agmelia Jasfaria (1510612113) Pembimbing I
Satria Buana (15101611130) Pembimbing I
Putri Nur Qalby (1510612177) Pembimbing I
Wafi Amirah (1510612055) Pembimbing I
Zelvia (1510612038) Pembimbing I
Agmelia Jasfania (1510612113) Pembimbing I
Putri Nur Qalby (1510612177) Pembimbing I
14 Dr. Ir. Sarbaini, M.Sc Riri Putri Hariani (1510611156) Pembimbing I
Nafisah Shefty Padhilah (1510612165) Pembimbing I
Ahmad Husein Ardi (1310611154) Pembimbing I
Adriani (1210612017) Pembimbing I
15 Dr. Ir.Tertia Delia Nova, MS Depi Indra Wati (1610612207) Pembimbing I
Masrizal Nofit (1610611061) Pembimbing I
Indrika Nurhabiba Harahap (1610612132)Pembimbing I
Ilham Yuwenhas Putra (1510612024) Pembimbing I
Ilham Yuwenhar (1510612024) Pembimbing I
Miftahul Hidayana IP (1510612023) Pembimbing I
Shinta Walfadhillah (1410612075) Pembimbing I
Andriani (1210613017) Pembimbing I
Wino Rinanda Putra (1510612170) Pembimbing I
17 Dr.drh. Yulia Yellita, MP Fadilah Anvisa (1410612028) Pembimbing I
18 Dr. Ir. Jaswandi, MS Zurefni (1510621001) Pembimbing I
Suri Andayani (1510612094) Pembimbing I
Nopiana Agusal (1510612061) Pembimbing I
Muhammad Husaini (1510612144) Pembimbing I
M. Fadli Adha (1310612002) Pembimbing I
Vivi Tamara Aisyah (1510611008) Pembimbing I
Ira Ramadhani (1510612141) Pembimbing I
Suri Andayani (1510612094) Pembimbing I
Muhammad Husaini (1510612144) Pembimbing I
Vivi Tamara Aisyah (1510611008) Pembimbing I
M. Fadli Adha (1310612002) Pembimbing I
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No Nama Dosen Nama Mahasiswa/No. BP Jabatan Dosen
1 Ade Djulardi, Ir. MS. Dr. 1.Elfa Mardani/1510611002 Pembimbing 1
2.Intan Wulan S/1510611026 Pembimbing 1
2 Adrizal, Ir. M.Si. Dr 1.Sari Dewi/1510612158 Pembimbing 1
2.Patmawati/1510612063 Pembimbing 1
3 Ahadiyah Yuniza, Ir. MS. Dr. 1.Trisentia/1510612124 Pembimbing 1
2.Nuzul Fatah/1510612137 Pembimbing 1
3.Rahmatul Akbar/1510611134 Pembimbing 1
4 Elihasridas, Ir. M.Si.Dr. 1.Davitson/1510612016 Pembimbing 1
5 Erpomen, Ir. MP. 1.M. Fitra Wahid/1510612057 Pembimbing 1
6  Evitayani,Dr. S.Pt, M.Agr  1.Bayu Marcellino/1510612004 Pembimbing 1
7 Fauzia Agustin, Ir. MS.Dr.Prof 1.Wella Defitrianti/1510611073 Pembimbing 1
2.Febri Santika/1510611088 Pembimbing 1
3.Arni Widiastuti/1510611089 Pembimbing 1
4.Suci Saputri/1510611087 Pembimbing 1
8 Gita Ciptaan, Ir. MP.Dr 1.Nadila Apriyunda/1510612081 Pembimbing 1
2.Fadhli Almaghfirah/1510611032 Pembimbing 1
3.Akhmad Hanafi N/1510612136 Pembimbing 1
4.Riska Usmalia/1510611102 Pembimbing 1
5.Andika Pratama/1510612155 Pembimbing 1
9 Harnentis, Ir. MS.Dr 1.Yasir Sonata/1510612104 Pembimbing 1
2.Romi Chaniago/1510611091 Pembimbing 1
3.Iryane Levana/1510612106 Pembimbing 1
10 Hermon, Ir. M.Agr, Dr, Prof 1.M. Diondi Lubis/1410612026 Pembimbing 1
11 Imana Martaguri, S.Pt, MSi 1.Nisa Refalia/1510611150 Pembimbing 1
2. Muhammad Amin/1510611133 Pembimbing 1
3.Yuni Deswira/1510612130 Pembimbing 1
4.Abwan Hafis/1510611111 Pembimbing 1
12 Lili Warly, Ir. M.Agr. Dr, Prof 1.Olla Triwahyuni/1510612108 Pembimbing 1
2.Sri Jumiyanti/1510612109 Pembimbing 1
3.Siti Aysyah/1510612160 Pembimbing 1
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13 Mardiati Zain, Ir. MS. Dr.Prof 1.M. Fitra Wahid/1510612057 Pembimbing 1
2.Rizki/1710616001 Pembimbing 1
14 Mirnawati, Ir. MS, Dr.Prof 1.Dwi Septia/1510612083 Pembimbing 1
2.Agusnadi/1510612096 Pembimbing 1
3.Frisdon Warasi L/1510612080 Pembimbing 1
4.Nora Noveri Y/1510611103 Pembimbing 1
5.Reski Ramadi/1510611104 Pembimbing 1
6.Andika Pratama/1510612155 Pembimbing 1
15 Mirzah, Ir. MS. Dr, Prof 1.Fitrah Maulidini/1510611037 Pembimbing 1
2.Novita Adrianti/1510611033 Pembimbing 1
3.Novika Yusafitri/1510611027 Pembimbing 1
16 Montesqrit, Spt.M.Si.Dr 1.Arnanda Efrizon/1510612064 Pembimbing 1
2.Yulia Safitri/1510611098 Pembimbing 1
3.Ahmad Ridho/1510611049 Pembimbing 1
4.M. David Adly/1510612073 Pembimbing 1
17 Novirman Jamarun, Ir. MSc. Dr. Prof 1.Gibran Asvin/1510611009 Pembimbing 1
2.Muhammad Alqhafid/1510612011 Pembimbing 1
3.Ayu Lestari/1510612117 Pembimbing 1
4.Desmila Nurmala S/1410611145 Pembimbing 1
5.Apriliani/1510611116 Pembimbing 1
6.Yulisa Fauziah/1510611006 Pembimbing 1
18 Nuraini, Ir. MS, Dr.Prof 1.Mega Frantika/1510612146 Pembimbing 1
2.Oklerina Puji /1510611078 Pembimbing 1
3.Sutri Ningsih/1510611085 Pembimbing 1
4.Git Tri Mahyana/1510611123 Pembimbing 1
5.Wahyu Ningsih/1510611082 Pembimbing 1
6.Ayunanda Mustika/1510611083 Pembimbing 1
7.Leni Martiani M/1510611070 Pembimbing 1
8.Syntya Sagita/1510612156 Pembimbing 1
9.Randa Romanda/1510611081 Pembimbing 1
19 Suyitman, Ir. MP, Dr 1.Yofi Seftahendra/1410611147 Pembimbing 1
2.Hanifah Shalehat/1410612110 Pembimbing 1
3.Muhammad Indra Habibi Hsb/1410611063 Pembimbing 1
20 Wizna, Ir. MS. Dr, Prof 1.Metria Indeswara/1510611073 Pembimbing 1
2.Dedenria Agusta/1510611145 Pembimbing 1
3.Fatimah Andria Ulfa/1510611125 Pembimbing 1
4.Bemi Tiyasna/1510611074 Pembimbing 1
21 Yetti Marlida, Ir. MS. Dr, Prof 1.Dian Nurita Sari/1510612115 Pembimbing 1
2.Laury Afdika/1510612143 Pembimbing 1
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